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A quest és un Ilibre amb una llarga ^enesi. Quan, a mitjan anys setanta, coincidint amb la recu-pcnició per a la investi-5^ ;ició de períüdes de la 
nostra historia recent tins aleshores silen-
ciáis i la reconsiJeració de ranomenada 
historia local, Jordi Piijiula iniciava una 
amplia tasca d'estudi i divulgació deis anys 
trenta a Olot. Un deis aspectes d'aquesta 
¿¡"Hica Liue mé.s van atraure la se\'a atcncii) \'a 
ser el cost huma de la Guerra Civil. 
Així, ja l'any 1978, Pujiula publicava 
en el setmanari local Oioi-Miúm l'article 
"Els olotias i el III Reich». en el qiial reco-
llia i ampliava el nombre de victimes oloci-
nes en els camps Je concentració nazis res-
senyades en el conegut Ilibre de Montsen^at 
Roig sobre aquest tema. Un any mes tard, a 
L'Avetif, Pujiula f'eia una primera aproxima-
ció a la repressió franquista a la Garrotxa a 
partir deis testimonis deis supervivents de la 
presó de Girona. 
La publicaciü, a partir de l'aiiy 1985, de 
les successives obres de Josep Ma. Solé i 
Sabaté sobre el cost huma de la Guerra Civil 
a Catalunya (La repressió franqmta a Cata-
lunya. \%5\ Catalunya sola h bombes. 1986; 
La repressió a ¡a rera^iarda repiiblicoivx, 1989) 
va donar un nou impuls a la invesrigacíó que 
duia a temie Jordi Pujiula. Aqucsts Ilibres, a 
mes d'aptirtar un notable conjunr de dades i 
noms inédits, oferien un ventall de possibili-
tats metodologiques i de fonts documentáis 
que encara no havien cscat explorades. La 
seva influencia és evident en els anieles que 
Pujiula va escriure en aquests anys: Oíoi soia 
les kmbes, publicat l'any 1987 en el setma-
nari L'Olün', i, sobretot, «El cost huma de la 
Guerra Civil a Olot», un treball indos en els 
Anmls del Patronal d'Esaiás Hisicma d'Okn i 
Comarca de l'any 1988, que significava 
raproximació mes completa publicada per 
l'autor sobre aquest tema fins llavors. 
Aquest era l'estat de la qüestió que pre-
sentava la bibliografía sobre el cost huma de 
la Guerra Civil a la Garrotxa quan l'estiu del 
199! jordi Pujiula va rebre l'encarrec per 
part del Centre d'Historia Contemporania, 
dependent de la Gencralitat de Catalunya, 
de coordinar a la Garrotxa l'estudi que 
aquesta institució havia endegat per avaluar 
el nombre de catalans morts al front de bata-
lla durant la Guerra Civil, una aportació que 
sovint ha estat deliberadament subestimada. 
Pujiula va trobar en Caries Batllc i Ramón 
Girona -LÍOS Ilicenciats que acahaven de 
redactar l'inventari d'alguns arxius munici-
pals de la comarca- uns exceMents coMabo-
radors, que van recorrer cadascun deis pobles 
de la Garrotxa, consukant algunes series deis 
arxius (els registres de deíuncions, les lleves i 
la correspondencia, básicament) i esprement 
la memoria deis testimonis d'aquella época. 
El treball de camp va permetre conéi-
xer l'abast del nombre de garrotxins morts 
en el camp de batalla -la llacuna mes impor-
tant que enregistrava la bibliografía local 
sobre el tema-, pero també ampliar o corre-
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gir les dades que sobre les victimes ocasiona-
des per alrres causes derivades de la guerra 
s'havien anat publicanc en arricies anteriors, 
D'altra banda, la realització de treballs sem-
blants a la resta de les comarques Je Cata-
lunya facilitava l'intercanvi d'intormació i 
l'establiment de comparacions. 
Els mints peí" la Giíerrfl Civil a la Ganot' 
xa (19M'¡945), el Hibre que ara res,scnyem, 
és el resultar de totes aqüestes iniciacives. 
Un recuil, poblé per poblé, de les 918 perso-
nes (el 22,17% del cens de 1936) de la 
Garrotxa comptabilitzades fins ara que van 
rrobar la mort per diferencs circumstancies 
vinculades a la Guerra Civil i que els autors 
agnipen en els següents apartáis: la repressió 
republicana, els fronts de batalla, els hom-
bardeigs i altres accidents de guerra, la 
repressió franquista, els camps nazis i cir-
cumstancies divei^es. 
E! nombre mes alt de morts que consig-
na el Ilibre correspon a les victimes del fivnt 
(631: 15,24%o), de les quals un 90% pertan-
yia a l'exércit república i un 10*Ki a l'cxercit 
«nacional». Una xifra alta que, tot i així, els 
autors no consideren definitiva. En segon 
lloc, destaca la repressió franquista, que va 
ocasionar 115 victimes (2,8%(i: la sisena 
comarca de Catalunya) i va afectar especial-
ment la pagesia i persones d'escassa significa-
ció política. La repressió republicana, en 
canvi, suposa un índex üeugerament mes 
baix (91: 2,20%o), pero té la particularitat 
que se centra majoritariament en el clergat 
(la meitat de les victimes), la qual cosa fa de 
la Garrotxa la segona comarca de la diócesi 
de Girona quant al grau de persecució reli-
giosa durant la guerra. 
La resta de les victimes enregistrades en 
el Ilibre corresponen a circumstandes divenes 
(41: 0,99%o), entre les quals cal inclourc íes 
morts deis fugitius desertors i deis emboscats; 
els accidenis de guerra (27: 0,65%o), amb les 
victimes deis bombardeigs sobre Besali'i i 
Olot i els tres nens morts per l'explosió 
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d'unii homba ja l'any 194Í; i, finalmenr, les 
victimes deis camps imzis (¡3: O,} l%i)). 
A mes d'aquestes relacions (per tipolo-
gies i poblé per ¡x)blc), IViltima pan del lii-
bre n'inciou dues mes en tümia d'apéndix; la 
primera es refereix ais 71 soldats mores en 
les instabíacions saniraries establertes a Olor 
en eis darrcrs mesos de la guerra, especial-
ment la Clínica Militar núm, 7, ais Escola-
pis; i la segona, a les 41 persones assassina-
des el 30 de gener de 1939 al Coliell (Sant 
Ferriol) per part de les forces republicanes 
en retirada. 
Ei Ilibre, dones, a mes de constituir un 
sobri homenarge a la memoria col-lectiva 
(sobri, perqué els autors no han volgut fer 
literatura en considerar que la contundencia 
de les xifres parlava per ella matcixa), és un 
magni'fic treball d'investigació, les conclu-
sions numériques del qual demostren que, al 
costat de les necessaries obres d'ambit gene-
ral, només els estudis detallats en espais 
geografics assequibles asseguraran uns resul-
táis íiables a l'hora J'avaluar el cost huma de 
la Guen^ Civil a Catalunya. 
Antoni Mayans 
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D e literatura simbolista -própiament simbolis-ta-, en aquest pafs no en tenim gaire i, de la poca que tenim, una bona part és molt dolenta i 
molt mimética. La que Rusiñol va 
comengar a fer -com ens explica Margari-
da Casacuberta- el 1893 no ho era gens, 
mimética. Era, ben al contrari, molt .'ÍIÍI 
generis. De fet, segons coníessava a Raimon 
Casellas en una carta també citada per 
Casacuberta, ell no n'havia llegit cap, de 
simbolista. Pero havia easumat, a través de 
lectures ocasionáis i de converses, per on 
Santiago RUSIÑOL. 
Teatre simboíisia. 
A cura de Margarida Casacuberta. 
Edicions62, Batcelona, 1992. 
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anava aixó del simbolisme i, empeltant-ho 
damunt la tradició local de la literatura de! 
«cátala que ara es parla», va contcgir una 
versió molt personal de prosa poética sim-
bolista. No pas peí simple gust de fer-ho, 
sino amb la intenció Je contribuir també 
per aquesta banda a transmetre un missat-
ge, per a ell molt imponant, que anava 
difonent, al mateix temps, a través de les 
seves croniques de La Vanguardia, de les 
seves exposicions al Saló Pares, i del seu 
patrocini de les Pestes Modemistes de Sit-
ges i d'altres manifestacions semblants. El 
primer mérit de la llarga introduccio que 
precedeix aquesta edició escolar de quatre 
"LiCaixa" Les MHIors Obres de la 
edidoni Literatura Catataría 27 
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Solitud és un deis punts 
culminants de \& narrativa 
catalana de totes les époques. 
De venda a totes les Ilibreries 
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